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ABSTRAK 
 
 
 Febriana Wahyuningsih, 2011; Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap 
Kinerja Finansial Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Sebagai Varibel Intervening.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh kinerja lingkungan yang 
diukur dalam Proper dengan kinerja finansial, pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap kinerja finansial dan kinerja lingkungan dapat 
dimediasi dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur 
dalam indeks tanggung jawab sosial perusahaan (CSRI) terhadap kinerja finansial 
yang diukur dalam relatif return. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 
adalah perusahaan non finansial. Data yang digunakan dari laporan tahunan 
perusahaan periode 2007-2009 dan juga berpartisipasi didalam Proper sejak 2007-
2009. Statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana untuk 
variabel kinerja lingkungan terhadap variabel kinerja finansial, regresi linier 
berganda untuk variabel kinerja lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap variabel kinerja finansial dan analisis jalur untuk 
mengetahui pengaruh antara kinerja lingkungan terhadap kinerja finansial dengan 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel mediasi. 
Analisis data dan hipotesis menggunakan software SPSS 17.00 untuk windows. 
 
Hasil dari uji hipotesis pertama mengungkapkan bahwa kinerja lingkungan dapat 
berpengaruh negatif terhadap kinerja finansial, hipotesis yang kedua 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berpengaruh positif 
terhadap kinerja finansial dan hipotesis yang ketiga pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan terbukti dapat menjadi mediasi antara kinerja lingkungan 
terhadap kinerja finansial. Jadi penelitian ini dapat melihat dampak langsung 
maupun tidak langsung antara variabel kinerja lingkungan dan kinerja finansial 
dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
 
 
 
Kata kunci : Kinerja Finansial, Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 
 Febriana Wahyuningsih, 201; The Influence of Environmental 
Performance To Financial Performance with Corporate Social Resposibility 
Disclosure as Intervening Variabel.  
 
This research is aiming at studying in the influence of environmental performance 
which measured in Proper with finansial performance, corporate social 
responsibility disclosure to financial performance and environmental 
performance can mediate with corporate social responsibility disclosure which 
measured in corporate social resposibility index (CSRI) to financial performance 
wich measured relative return. The company to used as sample are non – 
financial company. Data are used from annual report in 2007-2009 period and 
also paticipated in Proper since 2007-2009. The statistic methode being  used for 
this research were simple regresion linear to environmental performance variabel 
to financial performance variabel and multiple regresion linear to environmental 
performance variabel and corporate social responsibility disclosure variabel to 
financial performance variabel and path analysis to know influence between 
environmental performance to financial performance with corporate social 
responsibility disclosure as mediating variabel. The data analysis and the 
hypothesis to use software SPSS 17.00 for windows. 
 
The test result for the first hypothesis to disclose that environmental performance 
can be negative influence to financial perfomance, the second hypothesis is 
corporate social responsibility disclosure can be positive influence to financial 
performance and the third hypothesis is corporate social responsibility disclosure 
can be mediate between environmental performance to financial perfomance. In 
conclusion this research to show direct although indirect between environmental 
performance variabel and financial performance with corporate social 
responsibility disclosure. 
 
 
Key words: financial performance, environmental performance, corporate social 
responsibility disclosure 
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